Moodleを活用したコンテンツ教材と自動採点小テストによる授業評価の向上--社会データ分析入門を例として by 土橋 喜




Improvement of Class evaluation by Contents and  

























修登録者 59 人中 3 人）はほとんどコンテ
ンツを読んでおらず，27 ％（履修登録者
59 人中 16 人）がコンテンツを 3 分の 1 程
度しか読まなかったと回答するなどいく
つかの問題点が明らかになった（図 1）。

























図 2：教材を 3 分の 1 程度以下読んだ履修者と半分程度以上読んだ履修者の
授業に対する評価点の差（小テストを行わない場合のアンケート結果）
























































































































































































































































c　　　1. 貼 り 付 け，　2. 絶 対 参 照，　
3. ドラッグする，　4. 相対参照，
d　　　1. 貼 り 付 け，　2. 相 対 参 照，　
3. ドラッグする，　4. 絶対参照，
－ 29 －














a　　　1. 変 数，　　2. 対 応 す る，　　
3. 変化を読み取る，　　4. データを平滑
化
b　　　1. デ ー タ x，　　2. 付 随 す る，　
　3. 変化を読み取る，　　4. データを平
滑化
c　　　1. データ x，　　2. 対応する，　　
3. 値を変更する，　　4. データを平滑化
d　　　1. デ ー タ x，　　2. 対 応 す る，　
　3. 変化を読み取る，　　4. データを平
滑化
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b　　　例えば中国語のテストを行った
とき，A クラスと B クラスの平均点が同




とき，A クラスと B クラスの平均点が同
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する（　5　）を入力しておく。
　（選択肢）
a　　　1. 階 層 型，　　2. フ ィ ー ル ド，
3. 複 数 の フ ィ ー ル ド，　　4. 先 頭 行，　
5. フィールド名
b　　　1. 表 形 式，　　2. セ ル，　　3. 複
数 の フ ィ ー ル ド，　　4. 先 頭 行，　　
5. データ名
c　　　1. 表 形 式，　　2. セ ル，　　3. 複
数の列，　　4. 先頭行，　　5. フィールド
名
d　　　1. 表 形 式，　　2. フ ィ ー ル ド，
3. 複数のフィールド，　　4. 先頭行，　　
5. フィールド名





















































　試験時間は最初の 2 回は 10 分間で実
施した。回答の仕方は何回でも回答しな
おせるように複数回答を可能に設定して








ストの平均点を Moodel が計算すると 1




行ったところ，平均点は 3 回目 5.77 点，4


























章 1 章 2 章 3 章 4 章 5 章 6 章
制限時間 10 分 10 分 7 分 7 分 7 分 7 分
平均回答時間 7 分 43 秒 6 分 18 秒 4 分 27 秒 4 分 6 秒 3 分 36 秒 4 分 2 秒
平均点 7.82 8.73 5.77 7.06 6.21 4.41









































図 4：小テスト評価アンケートの結果（履修登録者 46 人，出席 34 人，回答率 73.9 %）
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ションが役にたったかどうかなどを中心
に質問した（図 5）。
　図 5 には参考までに 2007 年 12 月に冊
子体の教科書を使って行った授業評価ア
ンケートの結果も一部含めて記載した。
























くなり，全員 3 分の 1 以上は読んでいた。
なかでも半分程度読んだ履修者（12 ％



















つの質問で，3 分の 1 以下教材を読んだ履
修者のグループは，教材を半分以上読ん
－ 37 －
図 7：教材を 3 分の 1 程度以下読んだ履修者と半分程度以上読んだ履修者の
授業に対する評価点の差（小テスト後にアンケートを実施した結果）















較 す る と，2008 年 が 0.97 で あ っ た が，










2008 年 2.75 3.72 0.97
2009 年 3.21 3.59 0.38
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